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EL BERGUEDÁ VIST PER UN BARCELONÍ Francesc González 
A que ll personi1tge de ca rácte r més aviat ag re que es d e la MaxllTIllI e n d e 
Robes pi e rre va d e ixa r esc rita, dins d'un 
disc urs i1 liI Co nv e n c ió Francesa, una 
dcfinició de liI democráciil, sempre tan difífil 
de definir. Deiil Robesp ie rre que «la del1lo-
(raeill c." 1111 (',.: Iado 1' 11 el qll e el¡J/leulo soberano, 
SlIilldo por ley e.'; qlle 50 11 aura suya, hace por sí 
IlI i.""/O lodo lo qlle Pllede I/(/eer, y por IlI edio de 
delegado,.: lodo lo qlle 110 puede IIa cer él mismo». 
('1) 1 no és que jo tin gui liI perversa intenció 
de p il r]¡¡r de d emocr?tcia quan el que vull és, 
senz ill il ment, parlar d e l que li sembl il e l 
Berg uedá a un ba rceloní, pe ro és que cad a 
vegad" qu e e m ve i1 1 ca p la d e fini ció de 
Robes pie rre penso que hi ha pobles que no 
hi1n pogut fe r les seves propies lIe is - que 
e ls h il n v ing ut de més i1munt- , no han 
pogut donilr milSSi1 for<;:i1 a l seus d elegil ts i, 
en resum , s 'ho hiln hag ut d e fe r tot e ll s 
ma teixos. Aquest esfon; co l·lectiu, d e tots, 
pod ri i1 se r ti1mbé - p e nso - un a bona 
definici6 de la democrácia. 
El Bergued?t és un poble d'aquests. I s i 
vllstb pcrmden que un barce loní p il rli d e 
com el ve u i1 ril , és pe rque ta l vegad a convé 
ve urc's de tilnt en tant amb ull s de foras te r, 
,1mb v irtuts i defcctes, molt espec ia lment 
qu;¡ n un" g ran pa rt d eis c1i ents - en el sentit 
consumis t" d c la p;¡r;¡ula - de l Berg ued á 
viuen;¡ Barce lona. 
RELLOTGERIA 
JOIERIA 
El ressorgimenl del Berguedil s'lla de basar el/ pl lllillor capital que sClll pre /¡II tir/gu/: ia seva gel/t . R. VIL/\DES 
Una g ran virtut és el senti t tradi cional 
d 'aques t poble, el seu arrelament a la te rra. 
Més senzi llament: e l Berguedá té senyals 
d 'identitat, que altres pobles ja no tenen. 
Hom p e nsa, per exemp le, si té e n ca r il 
senyals d 'identitat un lIocc tan entranyable 
com la Costa Brava, O el fenomen urb il de 
Sa lou, O tants a ltres 1I 0cs on el turisme n 'ha 
CANALS 
fora g itat la hi s to ri a. Be n i1 1 co ntr a ri , e l 
Berg ued á ha sabut protegir 1" seVJ feso mii1, 
i aquest és un valor que "prec iem d 'u na 
man e ra es pecial e ls barce lo nin s i tot s 
aque ll s qu e corre m e l ri sc d e perdre ia 
His to ria g ran pe rque el turi sme ens port a 
cada dia mils i mil s d'his to ri es petites 
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Si jo els pogués donar un consell , encara 
que sigui de passavolant - que no puc- , eis 
diria que aquest sentit de poble amb arrels i 
cara pro pi a és una d e les seves v irtuts 
essencials, i han de mantenir-I a. Ce rt que les 
comarques de I'interio r tenen més fa cilitat per 
a a ixo que les de la costa, on des deis temps 
deis fenicis ningú no ha sabut ben bé qui era. 
El Bergu edá, pe ro, té una personalitat tan 
forta que, de l que podi a have r estat un merit 
accidental, n 'ha fet un merit essencial. 1 aixo, 
poden creure-ho, ens agrada. El defecte, en 
aqu es t cas només hi sto ric, ve d e l fet que 
aquesta personalitat els ha fet anar a lgun cop 
a contrapeu deis temps, per exemple durant 
les g uerres carlines, quan hi h av ia dues 
Cata lunyes ben dife renciades, un a de les 
qua ls marca ria e l ca mí d e I'a ltra. 
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Be rgued a es tava, a més, tanca t dins de s i 
mateix, Es nodria de la seva propia sa li va , 
L'horitzó e ra no més el ca mí que portava a 
la fabrica, e l so ro ll d e l riu , e l soro ll de la 
m aq uina, la to rre de l'amo, l' esg lés ia d e 
l' amo. Per aixó dic qu e la nove l· la de tot 
aq uest m ón s'ha d'escriure abans que aq uest 
m ó n desa pareg uixi del tot , pero I'ha uria 
d 'escriure un bergueda , no pas un barce lo ní. 
Nogensme nys, a llo voli a dir prosperita t i 
fe ina, Ara vo l dir, e n gran pa rt, colo ni es 
buides i subs idi d 'atu r. Els temps economics, 
e ls m ercats i les lIeis que ha n fe t uns altres, 
portaren al Bergueda un a taca de miseri a . l 
si ho m pe nsa e n e l textil, pensa també en la 
mine ri a, o n es trobava un a ltre ele ment de 
pros pe rita t. Tot a ll o s' ha ex ha urit perqu e els 
me rcats ho m anen, 1 a ra e l Berg ued a hil de 
comen~ilr d e be ll nou amb un capital que 
sempre ha ting ut: la seva gent. 
I'IT ,'o//u'//('lI r 11 tÍ'!' I' itlll d /I/i t/" r ", 1/1/11 !>"II11 tlluln , i el /3 cr:.¡ ucdilln té. I'éso ts /'l eg res. ARX IU 
No e m sembla pas poca cosa . Si els ha ig 
de dir la verita t penso q ue aquest és el capi-
ta l fonamenta l d 'un poble, i consti qu e no 
tots els pobles el tenen, Només s' ha de Il eg ll' 
e l diari pe r veure que aig uns no s 'aixeca ran 
m ai. A ltres, e n ca n v i, porten e n la seva 
desgracia la Il avor de la seva ren aixen~a 
L;-¡ fort;-¡ pe rslln;-¡ Iit ;-¡ t, doncs, és un de is 
g r;-¡ ns ;-¡tr;-¡ ctiu s d e l \3e rg uedil. I ;-¡ ra que les 
cllmuni c,1C ions són més b() nes i vnstes tenen 
e l peri ll d ' in vas i¡) , no con vé p;-¡ s que la 
pe rdin ni que I;-¡ fiqu in S()t;-¡ les rod es d e is 
cotxes. 
La fon;a interior 
C.Hreg,l t d ',ltrev ime nt, l'b es ti c di e nt l'1 que 
pl'nS,l , qu ,ln \',1 c;-¡p ,1 \3e rga, un b;-¡rce loní 
mitl~ , i Ll lll b (' l'1 qUl' Cl' rc;-¡. A ix(') P()t se r 
import,l1lt , ~)l'rqu c ;-¡ r,l , di sso rt ;-¡d;-¡ment, s 'ha 
ex h;-¡urit per ,11 \3e rg ul'd il la p rosperitelt qu e 
ten i,l d ins, i h ;-¡ de v iurl' , l' m sem b la, de la 
pO~pC rl t ,lt ' llI e li \ ' ind r,'l ,it.: for .-: . 
Un;l ~) ,l1't fo n,l lll e nl'.l I d l' 1;1 hi s t¡'lri;-¡ indus-
tri ,ll de C.lt.l lu nY,l - i fin s i t()t de l'Estel t 
e,; p,ln y() l- l'S e l tl-xtil dl'1 \3e rg uedií , és a 
i~ R; 
, ~ I 
dir de la canCel d el L1obregat. Aquí relU un 
orgu ll fonelmetal d e la comarca: haver fet 
néixe r una cultura i una civi litzac ió, qu e 
penso que no s 'han do nat a la resta del país, 
a mb ca racterístiques ta n propies. La gra n 
cr<) ni ca del textil d el Bergueda , en e ls se us 
aspectes industrial s i huma ns, crec que en-
ca ra s' ha d 'escri ure, La gra n ave ntura hu-
m ana, íntima, sentimenta l, d e Is ho m es i 
don es que hi tre ballaren, enca ra s' ha de 
novel·la r. 
Com tots els fenomens que ve n en d e la 
p rIme ra revolució industrial, el del textil del 
Be rgueda sempre m 'ha semb la t - e ls sóc 
sincer- admirable, pero una mica tri st. Amb 
q uin dret pero, -es diran vostes-, parlo jo 
de tri stor des del fo ns del qu e ha estat la Bar-
ce lona de barri (com la de Sa nt Martí) i la 
Barce lona com a rca l, com la de Sabade ll i 
Te rr assa? Ce rt; p e ro és qu e e l m ó n d e l 
Serveis de vida 
Ba rce lona s' ha anat tra nsfo rmant en un a 
g r a n cap it a l de se rve is; penso qu e e l 
Bergueda esta en camí de fe r el mateix. Amb 
e l be ne ntes qu e hi ha se rveis -com pe r 
exemple la Borsa o la Fi ra- per a produ ir 
més serve is, o s ig ui més treba ll. Em te mo 
que e l n os tre destí d e ba rce lon ins s ig ui 
a quest. l hi h a se rve is p e r a prod uir 
humanitat, cultura, com pa nyia i conco rdi a, 
és a dir pe r a fer v id a. Em pe nso que aqu est 
és e l destí d eis berguedans, a ra q ue han anat 
perdent el brogit de les fabriques i el soro ll 
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de les maq uines. 
I amb molta honra, em die. Perque per als 
serveis que fan v ida s' ha d e comptar amb 
un a munió de virtuts, no solament amb les 
ga nes d e treba ll a r. S' ha d e comptar, en pri-
mer 1I0c, a mb un paisa tge. I és que en que-
den ga ires, de pa isa tges? S'ha d e comptar 
;¡ l1lb un a na turalesa sense contaminació . 1 
és que se' n troben , de mons que no esti guin 
enve rina ts? S'ha de cam ptar amb una cul-
tura i una persona lita t, amb un fe t diferen-
ci;¡ l: més cia r, ;¡ mb una id entita t. S'ha d e 
comptar amb bones v ies de comunicac ió (i 
en ilq uest sentit potse r e l túnel del Cad í ha 
;¡favor it la Ce rd;¡ n ya i h a m a rg in a t e l 
Be rg ued a, fe nt-Io ca mí d e pas ) i s 'h a d e 
comptar amb una bona xa rxa d'hosta leri a, 
que vostes, em sembla, no han desenvolupat 
pas p ro u. Es ti c pensa nt, per exemple, en 
Q ue ralt , q ue sem pre m 'ha sembla t un 1I 0c 
d e mirac le. 
De l que he d it, e l Be rg ued a ha té tot o 
ga irebé quas ibé to t, i en es pecia ll'esperit de 
Iluita. I he de ixa t pe r a l final I'estímul que 
dóna e l p rimer crit, la primera atracció, la 
més pla nera: la gastro nomia . El Berg ued a té 
uns g rans p ro fess ion;¡ ls i una gastronomia 
p rhp ia, fa rcida de rea lita ts. Sóc d eis q ue 
pe nse n q ue e l Be rg ue d a, pe r la seva 
im portanci<l de pa isa tges, his tori a i cultura, 
es mereix q uelco m més que els apa ts d e 
d iu menge i els visita nts de fo rq uill a, pero la 
nostra cond ició humana és bas tant e lemen-
ta l, i en a ixo no s' hi pot fe r ga ire cosa . La 
gas tro no mi a és e l prim e r ca mí, p e ro 
desg rac ia t aq ue ll que no més és qued a a la 
t;¡ ul <l. És un ca mí obl iga tori , a més, perque 
ningú vol menj ar mabment per comen.:;a r a 
fe r vida. 1 en aq uest sentit, e l Bergued a és 
un país excepcio nal, pie d 'a posta ls d e la 
re li g ió de la ta ul a. 
Com a ba rce lo n í, crec que vas tes han 
sofe rt una prova molt dura, pero no esta n 
p;¡S fe rit s. Vos tes hu te ne n to t, i a m és 
de mos tren q ue saben utilitza r-ho bé. Crec 
que el futur és seu perq ue e l passa t ho ha 
es t¡ü semp re. Si (I ra Robesp ierre pogués tor-
n(l r a pa rl a r de democrates diri a que vos tes 
h<l n fa brica t un <l de m()cracia q ue tampoc es 
lToba tan sov int : la de l' entus i(ls me de to ts, 
b de I'em penta i la fe in il , 
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